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EX  rerum diviííone orta eft pofFeffio , ex hac autem introduéhim dominium.I I .
Mutuum contrahente Marito fine concurfu , 
& fubfriptione U xoris, fundoque maritali ad fatis- 
faciendum non fufficiente, Uxor ad folvendum cogi 
non p oterit, licet ex pecunia tali habebat interten- 
tionem , pariter etiam filii fuftentationem habentes.
I I 1.
Fifcus Regius ad vindicationem ufurae proce­
dens, nondum tamen Creditori iolutum , nec a C re­
ditore 3 nec a debitore confequitur,
I V.
A ftio  contra Fidejuilbreffi non fub fiftit, ante­
quam debitor ad peram excutiatur ; ex pluribus au­
tem Fidejurforibus unus debitum integrum fecus fol- 
vere non tenetur, quam fi fidejuffio in folidum afi 
fumpta fuerit.
A z V.
D onatio quasvis perficitur con fen íu , traditio­
ne vero rei donatae confummatur.
Y  I.
L icet contrftétus em pti, &  venditi folo con- 
fenfu pei*ficiatur, em ptor tamen Aétionem ad tradi­
tionem rei non h ab et, antequam ipfemet impleat.
V  I I.
Si proinde res vendita ante traditionem apud 
venditorem pereat, huic ad confecutionem  pretii 
Aétio non competit.
V I I I .
Regiarum privilegialium Donationum tituli or­
dinarii funt quinque, nempe defectus fem inis, no­
tae infidelitatis , ad quam crimen laeiae Majeftatis re­
fertu r, juris R egii, novae donationis, &  confenius 
Regii.
I X .
Palatinales Donationes e ito  fint limitatae per 
le g e m , fub praefpecificatis vattámén titulis ad coro­
nam devoluta jura poileflionaria a Palatino impetra­
ri pofiunt.
X .
Privatorum  D onatio, aut lub titulo privato 
etiam a Rege citra privilegium ad praemiflos quin­
que impetrationum titulos accomodabili faéta, legi­
timis
V.
timis de caulis , &  rationibus coram jure compro­
bandis per donantem eft refcindibilis.
X  I
Privilegiali tamen fecundum repetitos quinque 
titulos donatione fa f ta , impetratio non per donan­
tem , fed ex praejudicio per privatos ejusmodi Bo­
norum impetratorum p ofellb res, aut jus extra p o f  
feííorium in iis libi vendicantes eft invalidabilis.
X  I I.
Probabile e f t : quod intra legales 3 2. annos 
preefcriptionis , titulo defedtus ad Coronam  devolu­
ta Bona poffint fub eodem titulo impetrari ; iis autem 
evolutis, nonniii titulo juris Regii lint impetrabilia.
X I I I .
Ad inftar regulae juris habetur omnem jurium 
polle Ilion arior um donationem privilegialem ftatu- 
tkme legitim a firmandam eile.
X  I V .
Jurium polle (Tionariorum ad coronam devoluto­
rum impetrationi fub quocunque ex ordinariis quinque 
titulis faótae annedti poteft titulus juris R egii, fecus 
, autem tituli impetrationum mifceri non pollimt.
X  V .
Bona delicientis fub lite exiftentia impetrari 
polfunt, dummodo titulum aliquem , aut colorem 
temporaneitatis involvat,* etiamli
' ! \ A 3  X V I .
X V I .
Intercedat tranfactio, perennalis faffio , &  his 
fimilia, ubi ex praejudicio, vel ob defectum folen- 
nitatis requilitie ad invalidationem translationalis in ' 
ftmmenti procedendum eilet.
X V I I .
Bona titulo defectus feminis cum annexo jure 
Regio im petrans, &  in utriusque tituli edodtione 
fuccumbens non fecus cenfetur incurrere párnám ti­
tuli 2 5 . i  таз , quam ii penes prohibitam, aut 
beneficium novi litem eatenus vigentem  fine omni 
fundamento profecutus fuerit.
X V I I I .
Vivente vero haerede Bonorum feu titulo juris 
R egii, feu notae infidelitatis impetratorum, iisque 
titulis proceiTualiter non edo diis ргепа tituli 2 5 . 1 mse 
tantum in cafu temerarii litigii locum habet.
X  I X .
Eodem modo fi impetrator , priusquam poilef- 
forium Bonorum impetratorum coniequatur, fine 
haerede decedat, vel notam incurrat, non ex hujus 
deficientis, vel notorii5 fed jure eodem , quo defi­
ciens talis accipit, impetrabilia flint Bona,
X  X .
Novae donationis titulo in praejudicium con- 
generationalmm fuorum Bona impetrans in psena ti­
tuli-
tuii 5 8 . imae ; falfum autem progenitorum  p o ile f  
forium exponens in paena duntaxat emenda? linguae 
convincendus eft.
X X I .
Ex duobus Fratribus Bon/а quapiam  jure non­
dum firmo , aut praefcripto tenentibus, unus pro 
fe íblo per defeőtum , vel notam cum excluiione al­
terius impetrans , proditionem  fraterni fanguinis 
non incurrit.
X X I I .
Donatarius ad vires hae re ditatis onera deficien­
tis, cujus jure im petravit, afiummere , &  perfol- 
vere tenetur. N on abfimiliter
X X I I I .
Fifcus Regius in m anifeito etiam defeétu jura 
poilellionaria deficientis occupans , omnia legalia 
Bonis inhaerentia onera depurare obligatur.
X X I V .
A d o p tio , &  Sh-aefe&io in Bonis extra collatio­
nem Regiam aquifitis , ac liberae difpolitioni aquifi- 
toris fubjectis per aquifitorem etiam fine confenfu • 
Regio facta valet.
X X V .
In quocunque genere alienationis jurium , &  
Bonorum i s , cui damnum , &: praejudicium per ter­
tium elienantem , vel occupantem  , vel titulo
4 quo-
quovis apprehendentem illatum e ft, intra legales 3 2  
annos praefcriptionis in fua competentia contradicen­
do jus fuum fuftentat, adeo:
X  X  V  T.
U t omiiTa intra annum contradiftio vim c e f  
Äonis non fecus importet in alienatione per tertium 
fa & a , nili vel ex pretio , vel portione lóco pretii 
tradita voluntarie participet.
X X V I I .
Fa&i proprii revocatio , vel eatenus interpo- 
iita proteftatio nullum fecus adfert remedium juris 
fuftentativum , nili fraus, &  dolus, aut circum ven­
tio tertii ad adum  influentis oftendatur.
X X V I I I .
Omnia Bona , &  jura pofleflionaria , extra 
collationem Regiam aquilita, praeter, ultra cafas 
legibus expreilos concernunt utrumque fexu m , ita 
quidem :
X X I X .
U t fi aquilitor nullam, .feu vita com ite, feu 
ad calum moitis regulam de fucceffione futura po­
n a t, mutua virtute tituli. 4 7 . imae fticcellio Tem­
per locum habeat.
X X X ,
Tutela teftamentaria tollit legitimam non folum 
in calibus tituli 1 2 1 . i  mae, fed etiam in aliis qui­
bus-
busvis , dummodo cafus tituli 1 1 4 ,  ima? non 
obftet.
X  X  X  L
Ordo tutelae in defeftu teftamentarii tutoris 
prout in aviticis , ita etiam aquiiitis cujuscunque 
generis Bonis , ubi mutua fucceffio locum habet , 
cognatos proximiores re (picit.
X X X I I .
T u to r  teílamentarius etiam fine rationabili 
csmfa potefl ren un ci are officio fuo tutelari.
X X X I I I .
E fto  filiae Orphanae usque tempus emuritatio- 
nis tutelae fubefTe innuantur in le g e , perinde tamen 
fi annum aetatis 24tum  iuperaverint, &  nubere non 
voluerint, Bona fua per fe adminiftrare valebunt.
X X X I V .
T u to r infidelitatem , ac dolum committens 
circa Bonorum adm iniftrationem , infamiam non in­
currit } bene vero ii in perfonam , aut jurium pro­
prietatem Orphani dolum committat.
X X X V .
Poteftas tutoris nunquam extendimur ad Bo­
norum pupillarium alienationem , niii in cafu inevi­
tabilis neceffitatis , quae rariffime occurrit.
I  В X X X V I .
X X X V I .
Tranfia&iones attamen utiles , &  amicabiles 
compofitiones in proceifibus litigiofis lic ite , ac vali­
de inire poflunt tutores.
X X X V I I .
Pupillus line authoritate tutoris contrahens 
nec civ iliter, nec naturaliter ad implementum ob- 
'lig-atur in iis , &  fimilibus caiibus, ubi authoritas 
tutoris intercedere debet.
X X X V I I I .
In aliis porro circumftantiis , ubi fubftratum 
contraftuale pupilli independens e íl a tutoris o fficio , 
&  adminiilratione, tam civiliter , quam naturaliter 
obligatus redditur.
X X X I X .
Q ui propria v irtu te , &  merito aquirit Bona 
qusepiam libens diipoiitioni obnoxia line interventu 
tutoris , is etiam teftamentum valide condit non 
obilante aetatis imperfeóhe (latu.
X  L.
Teftamentum folennitatibus deftitutum etiam 
juramento firmatum judicio non tenet.
X  I. I.
Sed nec pofterius teftamentum iolenne tollitur 
per prius conditum juramento etiam teftatoris fir­
matum.
X  L  11.
X  L  I I.
Uno ex pluribus legatariis line haerede, prius­
quam res legata tradatur, m ortua, non in alios le­
gatarios , fed in fifcum regium  portio ejus devolvitur.
X  L  I I I.
Teftam entum  privilegiatum ad viduas, quarum 
aquiíitio a lege alias privilegialis e ft , non extenditur.
X  L  I V .
Ultima voluntas in genere per difponentem 
declaratu Temper potius ad teftam entum , quam codi­
cillum trahi debet in cafu dubio valoris, nam
X  L  V .
Com m uniter unusquisque praefummitur inpri- 
mis teftam entum , non vero codicillum facere vel­
le , efto
X  L  V  T.
Verum  fit d icere: quod codicillus absque o-
mni praevie condito teftam ento fubliftere pofiit.
X  L  V  I T.
Ruente autem teftamento ex ratione inadHvi- 
tatis teftandi, ruere debet etiam codicillus.
X  L  V  I I I.
Certum  eft: quod proles jure naturae Paren­
tibus in aviticis , tum in aquifitis ; in priori cafu 
non obftante teftam ento, in fecundo vero eo non 
condito, vel invalido exiftente fuccedant.
В 2 X L I X .
f
X  L  I X .
In Bonis M ajorátus, vel Fidei commiífionalibus 
privilegialiter, &  cum confeníu Regio inftitutis nul­
la ratione contrá&orum debitorum , vel birfagiali- 
um onerum fit executio , fru&us tamen eorundem 
Temper vivente contrahente funt executioni fubfter- 
n i biles.
L.
Liberi naturales nec Piatri, nec Matri fucce- 
dunt ab inteftato.
L  I.
Ex Bonis fexum mafculinum concernentibus 
filia nonnifi cum competenti rerum mobilium pro 
ratione Status a dignatione cenfetur emaritata eile > 
quae
L  I I.
Si inibntanee occalione connubii competen­
tem portionem ex mobilibus divifioni obnoxiis, pa- 
raphernales ex immobilium fru&ibus non accipiat , 
iucceflu etiam temporis lite , &  proceflu mediante 
exigere, &  jure praetendere poteft.
L  I  I I.
Quartalitium foeminae non obtinent ex Bonis 
pro mafculino fexu cum claufula: ut eo: deficiente 
foemineus fuccedat, collaris , aut per aquifitorem 
ita regulatis.
L I V .
L  I V .
Dotalitium confeqiiitur Vidua licet maritus 
ftatim poll: contraótum Matrimonium ratum , &  
non confummatum deceflerit.
L  V .
Ex rationibus in Tit. 5 1 .  &  5 3 . denotatis 
filia feu nupta, feu innupta Patrem compellere non 
p oteíl ad divifionem Bonorum utrique fexui defervi- 
entium.
L  V  I.
Filio cum Patre realiter divifo , atque ab in- 
te ila to , &  fine haerede decedenti in Bonis donatio­
ne Regia aquifitis fuccedit F ifcus, &  non Pater.
L  V I I .
Juilum  e il:  ut unus ex fratribus indivifis in 
onere quopiam convi&us ex Bonis indivifis aviticis 
ad ratam fiiam cedentem portionem executioni ftib- 
ílern at, neque reliquorum indiviforum Fratrum op- 
pofitio obeífe pofiit.
L  V  I I I.
In cafu legis avitica diílrahens, etiamfi fubin- 
de aquiíitor efficiatur, de aquifitis fuis non poteíl 
diíponere fecus , nili alienata , &  diílra&a redin­
tegret.
В з L I X .
L I X .
Bona feu an te, feu poft diviíionem avitico- 
rum per fuccefíores jure condivifionalitatis gau­
dentes proprio marté . comparata liber« eorundem 
aquifitorum difpofitioni fubjacent, ita: .
L  X.
Ut prolibus etiam exiftentibus, talis aquilitor pof­
iit , cui maluerit, feu per teftamentum, feu per 
donationem line rationabili caufa a (lignare, vel legare.
L  X  I.
Quemadmodum legitim is, &  naturalibus, ita 
etiam folis naturalibus prolibus Parentes alimenta 
praeftare, &  eas educare tenentur.
L  X  I I,
Parentes fua propria aquiiita illegitimis, &: pu­
re naturalibus prolibus fuis feti in toto , feu in parte 
legare, aut donare poffimt > fucceilio tamen nec in 
paternis , nec in maternis aquifitis , tanto minus 
aviticis Bonis, ejusmodi prolibus competit.
L  X  I I I.
Bona pignoratitia reluere volens , praeter alia 
probare debet etiam pofleilbrium familiae fuse in Bo­
nis talibus praehabitum.
L  X I V .
Poffeilbri pignoratitio aedificia perfolvi debent 
tamneceilaria , quam utilia, feu admiiia fuerint 
per contraéfum, feu non. L X V .
L  X  V .'
Similiter etiam dum ж difid a medio tempore 
pignoris fa to , aut cafu p ereu n t, ас per pignorati- 
tium reftaurantur, eidem folvenda veniunt a pro­
prietario.
L  X  V  I.
In caufis repetitionis colonorum ex non reftitutio- 
ne ad paenam inviatiá, competens Judex e ilfu o  modo 
tarn Judex nobilium , quam &  V ice-C om es.
L  X  V  I I.
Propter violentias ex Officiolatu patratas red e  
quis ex Officiolatu conveniri pote it ,  efto jam ab 
officio dimiflus fit.
L  X  V  I I I.
Cives ad patrandas violentias per Senatum 
aíTumpti conveniri non debent coram fenatu c iv ico , 
fed coram V ice - Com ite ad paenam florenorum 
centum.
L  X  I X .
A d u s maioris potentiae caufas contra cives 
motas judicat Magiftratus civicus * colonorum au­
tem Dominus terreilris.
L  X  X .
Caufarum dehoneftatoriarum Judex compe­
tens eft folus V ice - Comes cum fuis adjundis, &  
non Judex Nobilium.
L  X  X I .
L  X  X  L
Judex in caufa dehoneftationis Incatto jura­
mentum purgatorium admittere nequit, efto is coi> 
ftanter dicat animo injuriandi non eile verba prolata.
L  X  X  I I.
Novum  judicium tam iimplex , quam &  cum 
gratia extra dominium prsecife locum habet.
